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SAMENVATTINC
Het volgende altematief beschrijft het modeme dilemma ftssen romantische en verlichte
perspectieven op de middeleeuwen: de angst voor het naderend einde van de wereld,
waarmee de katholieke kerk haar schaapjes wist te intimideÍen, of het weten dat deze
wereld moet vergaan om de ideale wereld van het paradijs of het hemelse Jeruzalem
ruimte te geven. De geschiedenis van dit ondenoek blijkt tegeluk deel uit te maken van
de europese godsdienstgeschiedenis rond de tijd van de eeuwwisseling door het onderzoek
naar de manier waarop het thema 'middeleeuwse eschatologie' in de discussies (na her
verlies van het vooruitgangsoptimisme in de jaren 1890) rond de protestants-kleinduitse
oplossing van het probleem van de duitse nationale staat gebruikt werd rot aan het Derde
Rijk (Hfdst.7).
De hier gepresenteerde studie poogt de mentaliteitsgeschiedenis van de middeleeuwse
eschatologie xemplarisch en programmatisch (Inleiding) als een cultuurwetenschappelijk
benaderde europese godsdienstgeschiedenis te ontsluiten. Dat onderzoek kan het beste
geïllustreerd worden aan de hand van gebieden waar conflicten duidelijk zijn. De
eschatologie van de knrisvaarders maakt het mogelijk het verschil tussen de bedevaaÍ naar
het aardse Jenrzalem en het in alle woonplaatsen eryaarbare hemelse Jeruzalem te beschrij-
ven. De uit de bfibel af te leiden traditie van de apocalyptische aankondiging van
Jeruzalem verschijnt de knrisvaarders als geheel nierapocalyptisch; hun voorstelling van
het heil is niet afhankelijk van de universele Apocalyps in het aardse Jenrzalem, maar
Jenrzafem vergroot slechts de inspanning (lahor) om het heil te verkrijgen bij het
individuele levenseinde (Hfdst. 3). Deze individueel-presentische opvatting van het leven
na de dood kan verdiept worden door het model dat de kruisvaarders op hun reizen kozen:
ze meten zich - in duidelijk conflict met de theologen - aan de joodse helden met het
zwaard, die zich een plaats in de hemel bevochten door hun strijd tegen de vreemde
indringers, zonder te wachten op de jongste dag maar direct 'opgestaan in de hemel'. De
knrisvaarders hadden deze benadering geintemaliseerd oor hun ervaring met het joodse
martelaarschap tijdens de pogroms aan het begin van de eerste kruistocht en de uit-
zichtloos schijnende situatie bij het beleg van Antiochië, de stad van de Makkabeeërs
0jfdst. 4).
Deze benadering bood leken ook een altemative mogelijkheid om het heil te verwerven.
De kerk reageerde daarop met de nieuwe conceptie van het vasevuur in de jaren ll70:
tegen de kerk van de Katharen en haar heilsbelofte enerzijds en de lekenbeweging van de
pauperes Clrrisri (kruisvaarders, bedelmonniken, Waldenzen) anderzijds, was de kerk van
Rome de enige instantie die over een professionele know-how op het terrein van medicij-
nen, rechten en economie beschikte, om door de kerkelijke heilsschat het onheil van de
mens om te zetten in eeuwig heil. De reiniging vond plaats door het vasevuur als een
temporeel begrensde hel, waarover echter de kerk kon beschikken (Hfdst. 5). Op deze
manier is er sprake van een historisch specifieke situatie ten aanzien van de co-existentie
van godsdiensten in Europa, die zich naar buiten afgrenst in de zogenaamde 'dialoog'
literatuur, maar intem de centrale noties van de andere godsdienst waameemt en de eigen
noties dienovereenkomstig verandert: de middeleeuwse godsdienst van Europa (Hfdst. 6).
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